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Социализм основывается на бесплатных образовании, медицине и прочих социальных услугах. Это до-
бавляет населению уверенности в завтрашнем дне, и снижает риск общественной паники. Опять же, грамот-
ное планирование должно обеспечивать потребителей всеми необходимыми благами и услугами и нейтра-
лизовать психологические причины появления кризиса.  
Также в условиях такого политического режима банки не выдают огромного  количества ничем не под-
креплѐнных кредитов, что страхует от резкого краха кредитный и валютный рынок, а также рынок ценных 
бумаг. 
То есть, получается, что социалистический строй является полным антикризисным пакетом? Это не со-
всем так. Ведь в СССР его сгубили всѐ те же психологические и политические факторы. Нежелание партий-
ной верхушки что-то менять и желание каждого из них «ухватить побольше», которые вылились из безаль-
тернативных выборов и переросли в разгул коррупции, оставили свой негативный отпечаток. Сокрушитель-
ный удар по финансовому положению страны нанесли  нелогичные траты в помощь стран, которые совер-
шенно ничего не могли дать взамен, кроме ещѐ одной единицы в сумме стран социалистического лагеря. 
Также очень много денег требовалось на постоянное наращивание военной мощи на случай войны и участие 
в гонке космических инноваций, победа в которой, по сути, рассматривалась как преимущество во всѐ той 
же войне. 
То есть, получается, что социалистическую концепцию сгубили непонятные цели и амбиции политиче-
ской верхушки. Ведь если не устраивать борьбу за господство в этой двухполюсной войне, а вести логичные 
дипломатические отношения и подкреплять их активной торговлей товарами и финансовыми активами, то 
можно было достигнуть удивительных результатов. Мог появиться феномен, и он был бы далеко не китай-
ским. 
Но нужно вернуться к основе социализма, который базируется на абсолютном подчинении каждого че-
ловека общественным целям. То есть, если каждый перестанет думать только о собственной выгоде и с эн-
тузиазмом работать на благо общества, то исчезнет коррупция, преступность в финансовой сфере и значи-
тельно увеличиться общая производительность труда в стране, как в производственной сфере, так и в сфере 
услуг. 
Разобравшись в психологии, нужно наладить хорошие отношения с соседними и многими другими стра-
нами, проложить торговые и финансовые пути, забыть о военных намерениях и амбициях, связанных с ми-
ровым господством.  
Конечно же, экономика должна подчиняться планированию, но не быть под абсолютным контролем пра-
вительства. Должна быть частная собственность на мелкий и, частично, средний бизнес, а предприятия 
иметь самоуправление. Но наиболее важные отрасли хозяйства и крупные предприятия должны принадле-
жать государству, чтобы оно могло иметь чѐткие рычаги управления для соответствия положения в стране 
своему плану. 
Также ни в коем случае нельзя делать закрытыми финансовые рынки. То есть, нужно налаживать кре-
дитные, лизинговые и прочие отношения, направленные на приток капитала в свою страну, с зарубежными 
странами, размещать за границей свои ценные бумаги, в больше степени, государственные, а национальная 
валюта котироваться на международных биржах. Конечно же, во всех этих финансовых отношениях должно 
участвовать государство и в определѐнной степени их контролировать. 
В первую очередь эти меры относятся к наиболее развитым и влиятельным странам, примеру которых, в 
свою очередь, должны последовать другие зависящие от них и входящие с ними в союзы и альянсы страны. 
Подходя к завершению, для того чтобы избежать кризисов, экономика должна подчиняться умеренному 
планированию при незаметном контроле государства за общественной жизнью, но оставаться открытой для 
международных отношений. Это же касается и финансовых рынков. При этом страны и народы должны 
забыть о распрях и войнах, а каждый человек подчиниться общественной цели, тогда люди действительно 
повысят своѐ благосостояние и улучшат каждый аспект своей жизни. 
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Основной составляющей бюджета Республики Беларусь являются местные бюджеты. Они играют важ-
ную роль в реализации экономической и социальной политики государства. Местные бюджеты служат ин-
струментом воздействия местных властей (через уровень обязательных платежей, устанавливаемых ими в 
рамках своих полномочий) на масштабы производства и потребления на данной территории. Их величина и 
степень сбалансированности во многом определяют перспективы социально-экономического развития тер-
риторий. 
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С развитием рыночных принципов хозяйствования расширяются и усложняются экономические функции 
местных органов власти. Для их выполнения местные органы власти должны располагать соответствующей 
финансовой базой, т.е. умело формировать доходную часть местного бюджета. 
Доходы местных бюджетов формируются за счет собственных доходов, регулирующих доходов, часть 
которых не передается по установленным нормативам отчислений нижестоящим бюджетам, отчислений от 
регулирующих доходов, поступающих из вышестоящих бюджетов, и межбюджетных трансфертов. 
Расходы бюджетов определяются программами социально-экономического развития Республики Бела-
русь и соответствующей административно-территориальной единицы. Они осуществляются по направлени-
ям и в размерах, установленных законодательством Республики Беларусь и решениями местных Советов 
депутатов о бюджете на очередной финансовый (бюджетный) год. 
На рисунке 1 представлена общая динамика доходной и расходной части местных бюджетов за период 
2008 – 2013 гг. (с учѐтом предварительных данных за 2013 г.). В 2009 и 2011 году наблюдалась отрицатель-
ная динамика доходов местных бюджетов. Это связано с тяжелой экономической обстановкой в стране. С 
2012 года доходы стали увеличиваться.  
Доходы местных бюджетов за 2013 год составили 119,5 трлн. руб., что в реальном выражении на 10,9% 
больше, чем за 2012 год. 
Основными источниками доходов местных бюджетов явились поступления по подоходному налогу 
(22,6% от общего объѐма доходов), налогу на добавленную стоимость (14,1%), налогу на прибыль (13,6%), 
налогам на собственность (6,4%), а также безвозмездные поступления из республиканского бюджета 
(30,4%).Средний уровень дотаций в консолидированные бюджеты областей в общем объеме их доходов со-
ставляет 31,4%. Бюджет г. Минска является бездотационным. 
В 2013 году наблюдался рост собственных доходных поступлений местных бюджетов по сравнению с 
2012. 
 
 
Рисунок 1 – Динамика доходной и расходной части местных бюджетов за период 2008-2013 гг. 
Источник: собственная разработка. 
 
В 2013 году в структуре расходов местных бюджетов увеличилась по сравнению с 2012 годом доля капи-
тальных расходов (с 23,2% до 27,0%) в общем объѐме расходов местных бюджетов.  
Объѐм средств, направленных на финансирование первоочередных расходов (заработная плата рабочих и 
служащих с учѐтом начислений на неѐ, лекарственные средства и изделия медицинского назначения, про-
дукты питания, оплата коммунальных услуг, субсидирование жилищно- коммунальных услуг и услуг 
транспорта, бюджетные трансферты населению, обслуживание долга органов местного управления и само-
управления) сократился с 59,0% до 55,4 в объѐме расходов местных бюджетов. 
На рисунке 2 отражена динамика дефицита/ профицита местных бюджетов. 
 
Рисунок 2 – Динамика дефицита (профицита) местных бюджетов за 2008-2013 гг. 
Источник: собственная разработка. 
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В 2009 и 2010 году наблюдался дефицит местных бюджетов. Расходы превысили доходы. Часть расхо-
дов, которая не покрывалась за счет доходов местных бюджетов, была покрыта общереспубликанским 
бюджетом в 2011 году, не смотря на финансовый кризис, местным бюджетам удалось сохранить положи-
тельное значение. В 2012 – 2013 гг. наблюдается снижение суммы профицита, т.е. всѐ это говорит о том, что 
местные бюджеты нестабильны и нуждаются в своей корректировке [1]. 
В целом, она предполагает уделение более детального внимания местным бюджетам. Дать им больше 
свободы в сфере поисков дополнительных источников дохода, а так же ужесточать контроль за расходова-
нием средств местных бюджетов. 
Следует стимулировать приток доходов от всех отраслей хозяйственной деятельности, так как эффек-
тивность общественного воспроизводства способствует росту финансовых ресурсов – основного источника 
увеличения доходов бюджета. Одним из способов достижения данной цели могут выступать разгосударств-
ление и приватизация собственности, которые позволят сократить бюджетное финансирование. Нуждается в 
своей корректировке и налоговое законодательство. В условиях рынка налоговые ставки должны создавать 
возможность здоровой конкуренции, стимулировать предприятия в повышении производительности труда, 
рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов, что в дальнейшем позволит расширить 
круг плательщиков. 
Каждый из регионов имеет свои особенности и индивидуальный подход. Некоторые регионы могут вы-
играть на привлечении туристов (Браслав, Несвиж, Полесье), некоторые на заполнении свободных экономи-
ческих зон новыми предприятиями (Брест, Гродно).  
Дополнительный доход поступит в бюджет района и будет использоваться на капитальный ремонт объ-
ектов социальной культуры, жилого фонда, благоустройства и текущего содержания населенных пунктов 
района, укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений и другие расходы по содержа-
нию и развитию инфраструктуры района. 
При применении выше предложенных мероприятий, произойдет увеличение доходной части местного 
бюджета, и как следствие сократиться его дефицит, наблюдаемый на протяжении всего анализируемого пе-
риода. 
Подводя итог, следует обозначить, выявившуюся в процессе исследования, роль местных бюджетов в 
социально-экономическом развитии региона:  
1.Сосредоточение финансовых ресурсов в местных бюджетах обеспечивает самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения; 
2.Создание финансовой базы на местном уровне, даѐт возможность проявлять финансово-хозяйственную 
самостоятельность в расходовании средств на социально-экономическое развитие муниципальных образо-
ваний; 
3. С помощью местных бюджетов осуществляется выравнивание уровней экономического и социального 
развития региона и т.д. 
Роль местных бюджетов ещѐ может возрасти при наделении органов местного самоуправления дополни-
тельными полномочиями по формированию доходов местных бюджетов и их использованию. 
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Венчурный капитал образуется в результате специфического симбиоза финансового и человеческого ка-
питала. То есть финансовый капитал вбирает в себя элементы такого вида капитала, как человеческий капи-
тал, что выражается в предоставлении инвесторами не только денежных средств, но и экономических, орга-
низационно-управленческих способностей (управленческих умений, опыта ведения бизнеса и так далее). 
Инвестиции человеческого капитала подразумевают под собой вложение здоровья, способностей, знаний, 
навыков, мотивации человеком (инвестором и/или нанятым им специалистом) в то или иное общественное 
производство (рисунок 1).  
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